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KANSANTULOTILASTON ENNAKKOTIETOJA VUOSILTA 1974 JA 1975 SEKÄ 
VUODEN 1976 I NELJÄNNEKSELTÄ
Kansantalouden kokonaistuotannon määrä supistunut
Kansantalouden kokonaistuotannon määrän arvioidaan supistuvan kuluvan vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä vajaat 2 prosenttia vuoden 1975 vastaavasta 
ajanjaksosta. Taloudellinen kasvu hidastui selvästi viime vuoden alkupuoliskolla 
ja loppupuoliskolla se kääntyi laskuun. Koko viime vuoden tuotanto pysyi
1
kuitenkin lähes edellisen vuoden tasolla. i
o I
Tavaraviennin arvo laski hieman yli 2 prosenttia, kun taas tavaratuonnin arvo 
nousi 9 prosenttia. Vi^rae vuoden vaihtotaseen vaje oli 7.9 miljardia markkaa.
Vuonna 197*+ vaihtotaseen vaje oli 4.6 miljardia markkaa.
1
Investointien määrä kasvo! viime vuonna noin 3 prosenttia. Sekä julkisen että 
yksityisen investointitoiminnan lisäys oli lähes yhtä voimakasta.
Yksityisten kulutusmenojen määrällinen kasvu oli 4 prosenttia, kun se vuonna 
1974 oli noin 3 1/2 prosenttia. Julkisen kulutuksen kasvu oli noin 3 prosentti­
yksikköä suurempaa kuin vuonna 1974, jolloin julkinen kulutus kasvoi 3 1/2 prosenttia.
Kansantulo kasvoi nimellisesti noin 18 prosenttia, kun se vuonna 1974 nousi noin 
27 prosenttia.
Palkansaajien nimellisansiotaso kasvoi 22 1/2 prosenttia.'Yksityisten kulutus­
menojen hintojen noustessa vuoden 1975 aikana noin 17 prosenttia jäi palkansaajien 
reaaliansiotason kasvuksi 4 1 /2  prosenttia.
Nämä tiedot perustuvat tilastokeskuksessa laadittuun taloudellista kehitystä 
koskevaan tilastoon. Vuosien 1974 ja 1975 osalta aikaisemmin julkaistuja ennakkotie­
toja on edelleen tarkistettu ja kuluvan vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä on 
laadittd ennakkotilasto.
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i
TUOTANTO
Kansantalouden kokonaistuotannon määrän arvioidaan supistuneen kuluvan vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä vajaat- 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta 
ajasta. Taloudellinen kasvu kääntyi laskuksi viime vuoden kolmannella neljännek­
sellä ja vuoden 1975 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kokonaistuotanto supistui 
noin yhden prosentin. Kokonaisuudessaan pysyi tuotannon määrä viime vuonna kuitenkin 
lähes edellisen vuoden tasolla. •
Kokonaistuotannon taantuminen aiheutui ennen kaikkea metsätalouden sekä puu- 
ja paperiteollisuuden tuotannon voimakkaasta laskusta. Metsätalouden tuotanto 
väheni viime vuonna 14 prosenttia edellisestä vuodesta ja puu- ja paperiteollisuuden 
tuotanto noin 20 prosenttia. Näiden alojen tuotannon supistuminen näkyi myös-tavara­
liikenteen tuotannon laskuna. Liikenteen kokonaistuotanto supistuikin viime vuonna 
noin 2 1/2 prosenttia. Näiden alojen tuotannon alenemisen arvioidaan jatkuneen 
edelleen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Maataloustuotanto kasvoi viime vuonna suhteellisen hyvän sadon ansiosta noin 3 
prosenttia. Myös tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä arvioidaan maatalouden 
tuotannon kasvaneen huomattavasti.
Talonrakennustoiminnan tuotannon määrä nousi viime vuonna lähes 2 prosenttia 
edellisestä vuodesta. Uusia asuntoja valmistui vajaat 70 000, mikä on runsaat 
3000 vähemmän kuin vuonna 197^. Tuotannon kasvu aiheutui viime vuonna erityisesti 
teollisuus- ja liikerakennusten rakentamisen voimistumisesta. Vuoden 1975 loppu­
puolella alkoi myös talonrakennustoiminnassa tuotannon supistuminen, jonka 
arvioidaan syvenneen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Palveluelinkeinoissa liikennettä lukuunottamatta jatkui tuotannon kasvu viime 
vuonna. Kaupan tuotanto kasvoi 3 1/2 prosenttia, eli hieman voimakkaamin kuin 
vuonna 197^- Sen sijaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä arvioidaan
i
kaupan tuotannon hieman supistuneen.
Yleisen hallinnon sekä muiden palveluelinkeinojen tuotannon kasvuvauhti hidastui 
viime vuonna. Tämän vuoden- ensimmäisellä neljänneksellä tuotannon arvioidaan 
edelleen kasvavan näissä elinkeinoissa lähes 3 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavasta ajanjaksosta.
TAULUKKO 1. Eri elinkeinojen tuotannon volyymien muutokset edellisestä vuodesta 
vuosina 197^ ja 1975 sekä 1976 ensimmäisellä neljänneksellä, %
\ 197^ 1975 1976/1
Maatalous, metsästys ja kalastus -1 3 ' 5 i
Metsätalous * -1^ -25
Teollisuus | 6 i -  2 i - 1 i
Talonrakennustoiminta k 2 - 8 i
Maa- ja vesirakennustoiminta -2 i 3 k
Liikenne 6 - 2 i - 2 |
Kauppa 3 3 i - 1
,Pankit ja vakuutuslaitokset 10 i 9 i 8
Asuntojen omistus 5 i 5 •* i
Yleinen hallinto ja maanpuolutus 6 i 3 i 3
Palvelukset 5 * 2 i 2 i
Koko bruttokansantuote 5 -0 -2
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ULKOMAANKAUPPA
Tavaraviennin arvo laaki viime vuonna noin 2 prosenttia. Tuonnin arvo kasvoi 
9 prosenttia. Kauppataseen vaje oli räin ollen noin 7.7 miljardia markkaa. Vienti­
hinnat nousivat 18 prosenttia ja tuontihinnat 9 prosenttia edellisestä vuodesta.
Tämä merkitsi ulkomaankaupan vaihtosuhteen paranemista viime vuonna. Tavaraviennin 
volyymi supistui viime vuonna lähes 17 prosenttia tuonnin volyymin jäädessä 
vuoden 197** tasolle.
Palvelustaseen ylijäämä oli 1300 miljoonaa markkaa eli ylijäämä supistui noin 
100 miljoonalla markalla vuodesta 1974.
Ulkomaisten lainojen korkomenot kasvoivat huomattavasti viime vuonna ja vaihtotaseen 
alijäämäksi kertyi noin 7-9 miljardia markkaa. Vuonna 1974 vaihtotaseen alijäämä oli 
runsaat 4.5 miljardia markkaa.
TAULUKKO 2. Vaihtotaseen tärkeimmät erät vuosina 1974 ja 1975, milj. markkaa
1974 Muutos % 1975 Muutos $
Tavaravienti 20 605 42 20 183 -2
Tavaratuonti 25 598 54.5 27 904 9
Kauppatase -4 993 -7 721
Palvelusten vienti 4 319 16 4 652 7.5
Palvelusten tuonti 2 894 . 20.5 3 350 15-5
Palvelustase 1. ^ 25 1 302
Tavara- ja palvelustase -3 568 -6 419
Nettotuotannontekijätulot 
ja tulonsiirrot -994 -1 479
Vaihtotase -4 562 -7 898
TYÖLLISYYS-, ANSIOTASO- JA HINTAKEHITYS
Kansantalouden työvuosissa mitattu työpanos pieneni viime vuonna noin 1 1/2 prosenttia 
edellisestä vuodesta. Voimakkaimmin väheni työllisyys alkutuotannossa:, noin 8 prosenttia 
Ainoastaan maa- ja vesirakennustoiminnassa sekä palveluelinkeinoissa kasvoi työllisyys 
viime vuoden aikana.
Viime vuoden keskimääräiseksi työttömyysasteeksi muodostui 2.2 prosenttia työlli­
sestä työvoimasta. Työttömiä oli keskimäärin 12 000 enemmän kuin vuonna 197**. Erityisen 
paljon kasvoi työttömien määrä vuoden 1975 viimeisellä neljänneksellä, jolloin työttö­
miä oli 28 000 enemmän kuin vuoden 1974 vastaavana aikana. Työttömyysaste nousi 2.8 
prosenttiin edellisen vuoden 1.5 prosentista.
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TAULUKKO 3« Työttömien määrä ja työttömyysaste vuosina 197 ^ ja 1975
Työttömät, 1 000 henkeä Työttömyysaste, %
197^ . 1975 197^ 1975
I . 50 k8 2.3 2.2
II 39 kk 1.7 1.9
III 36 k8 1.5 2.0
IV 3k ■ 62 1.5 2.8
I - IV • 39 51 1.7 2.2
Taloudellisen aktiviteetin laimeneminen näkyy myös kokonaistuotannon määrän 
muutoksen ja työpanoksen muutoksen suhteella mitatun työn tuottavuuden kehi­
tyksessä. Kun tuottavuuden muutos vuonna 197** oli noin 3 prosenttia, niin vuonna 
.1975 työn tuottavuus kasvoi vain runsaan prosentin.
Palkansaajien nimellisansiotaso kasvoi viime vuonna 22 1/2 prosenttia.Nimellisansio- 
tason kasvu oli suurinta alkutuotannossa ja pienintä jalostuselinkeinoissa.
Yksityisten kulutusmenojen hintojen noustessa samana aikana noin .17 prosenttia jäi 
palkansaajien reaaliansiotason nousuksi runsaat k 1/2 prosenttia. Vuonna 197^ palkan­
saajien reaaliansiotaso kasvoi lähes yhtä voimakkaasti kuin viime vuonna.
Koko kansantalouden hintatason•nousu oli viime vuonna noin 17 prosenttia 
markkinahintaisen bruttokansantuotteen hintaindeksillä mitattuna. Vastaava hinta­
tason muutos oli vuonna 197^ yli 19 prosenttia.
KANSANTULO JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO .
Kansantulon kasvuvauhti hidastui viime vuonna lähes 9 prosenttiyksiköllä edellisestä 
vuodesta. Vuonna 197^ kansantulo kasvoi noin 27 prosenttia; sen sijaan viime vuonna 
vain 18 prosenttia. Henkeä kohden laskettu kansantulo nousi noin 16 500 markkaan edelli 
sen vuoden 1*t 100 markasta.
Maatalouden harjoittajain tulot kasvoivat vuonna .1975 lähes k3 prosenttia. Voimakas 
kasvu johtuu ennen muuta siitä, että vuoden 197^ katokorvaukset on tilastossa 
kirjattu vuodelle 1975* Yksityisten metsänomistajain tulot laskivat viime vuonna 
yli 14 prosenttia. Kaikkiaan yksityisten elinkeinonharjoittajain tulojen osuus koko 
kansantulosta pieneni hieman edellisestä vuodesta.
Palkkatulojen kasvu oli vuonna 1975 hieman hitaampaa kuin Vuonna 197^* Niiden osuus 
kansantulosta nousi 56.3 prosenttiin oltuaan edellisenä vuonna 5^.5 prosenttia.
Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan kasvoivat pääomatulot viime 
vuonna runsaat 3 prosenttia ja niiden osuus kansantulosta supistui noin 2 1/2 
prosenttiyksiköllä.
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TAULUKKO 4. Eri tyyppiset tulot, niiden muutokset edellisestä vuodesta ja 














Palkat 36 052 24 54.5 43 939 22 56.3
Työnantajain sosiaalikulut 7 499 7.3,5 11-3 9 637 28.5 12.4
Yksityisten elinkeinon- 
harjoittajain tulot 8 617 28 13.0 9 915 15 12.7
- maataloudesta 2 478 11 3.8 3 584 44.5 4.6
- metsätaloudesta 2 804 58.5 4.2 2 397 -14.5 3.1
- muista elinkeinoista 3 335 22 . 5.0 3 934 18 5.0
Pääomatulot 14 009 33 21.2 1*f 474 3-5 18.6
Kansantulo (tuotanto- 
kustannushintaan) 66 177 27 100.0 77 965 18 100.0
Koko kansantalouden käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna huomattavasti 
vähemmän kuin vuonna 1974. Kun käytettävissä olevan tulon kasvu vuonna 1974 
oli 24 prosenttia, niin vuonna 1975 se oli 16 1/2 prosenttia. Eniten kasvoivat 
julkisen hallinnon käytettävissä olevat tulot: 19 prosenttia. Kotitalouksien 
käytettävissä olevat tulot kasvoivat 18 prosenttia, kun ne edellisenä vuonna olivat 
kaivaneet 25 prosenttia. Kotitalouksien säästäminen, supistui vuodesta 197*+ noin 4 
prosenttia. ‘
Yritysten käytettävissä oleva tulo laski vuonna 1975 noin 7 1/2 prosenttia 
kasvettuaan edellisenä vuonna lähes 50 prosenttia. Yritysten osuus koko kansantalou­
den käytettävissä olevasta tulosta pieneni yli yhdellä prosenttiyksiköllä.
Huomautettakoon, että tiedot sekä kotitalouksien että yritysten säästämisen 
kehityksestä vuonna 1975 ovat edelleen sangen epävarmoja.
TAULUKKO 5. Eri tulonsaajaryhmien käytettävissä olevat tulot, kulutusmenot ja . 
säästäminen vuosina 1974 ja 1975
1974 1975
Milj. Muutos Osuus Milj. Muutos Osuus
mk % % mk % %
Kotitaloudet:
käytettävissä oleva tulo 48 340 25 65.4 56 994 18 66.1
kulutusmenot 40 877 20 55.3 49 813 22 57.8





4 550 . 49.5 6.2 4 216 -7-5 4.9
Julkinen hallinto: 
käytettävissä oleva tulo 21 022 17 28.4 24 960 19 29.0
kulutusmenot 14 171 27 19.2 18 182 28.5 21.1
säästäminen ' 6 851 0.5 9-2 6 778 -1 7.9
Yhteensä:
käytettävissä oleva tulo 73 912 24 100.0 86 170 16.5 100.0
kulutusmenot 55 048 22 74.5 67 995 23.5 73.9
säästäminen 18 864 30 25.5 18 175 -3.5 21.1
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KULUTUSMENOT . '
yksityisten kulutusmenojen määrällinen kasvu oli viime vuonna ** prosenttia 
oltuaan vuonna 19?** noin 3 1/2 prosenttia. Kasvuvauhti oli pienempi kuin 
edeltäneellä kymmenvuotiskaudella keskimäärin.
Voimakkaimmin nousi isojen kestävien tavaroiden kulutus. Tähän ryhmään kuulu­
vien uusien henkilöautojen rekisteröinti kasvoi viime vuonna noin viidenneksellä.
Yksityisten kulutusmenojen hinnat nousivat vuonna 1975 hieman yli 17 prosenttia, 
joka on prosenttiyksikön enemmän kuin edellisenä vuonna.
TAULUKKO 6. Yksityisten kulutusmenojen volyymin muutokset vuosina 197** ja 1975
197** ' 1975
Isot kestävät tavarat 5 11 1/2
Puolikestävät ja pienet kestävät tavarat 2 2
Muut tavarat 3 2
Palvelukset i* 3 1/2
Yksityiset kulutusmenot yhteensä 3 1/2 k
Julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi viime vuonna sekä valtion että kuntien 
osalta enemmän kuin aikaisemmin julkaistuissa ennakkotiedoissa arvioitiin. Julkisten 
kulutusmenojen volyymi kasvoi viime vuonna 6 1/2 prosenttia, vuonna 197** vastaava 
kasvu oli 3 1/2 prosenttia. Toimialoittain kasvoivat julkiset kulutusmenot viime 
vuonna tasaisesti. Sen sijaan vuonna 197** kulutusmenojen kasvut poikkeavat eri toimi­
aloissa selvästi toisistaan; yleisessä hallinnossa ja maanpuolustuksessa ei tapahtunut 
lainkaan kasvua, eniten kasvoivat opetus ja muut .julkiset palvelukset. Kuntien kulutus 
menot kasvoivat viime vuonna samoin kuin vuonna 197** valtion kulutusmenoja nopeammin. 
Julkisten kulutusmenojen hintaindeksi nousi viime vuonna 20 1/2 prosenttia eli 3 1/2 
prosenttiyksikköä enemmän kuin yksityisten kulutusmenojen hintaindeksi.
TAULUKKO 7- Julkisten kulutusmenojen volyymin muutokset vuosina 197** ja 1975, % 
sekä julkisten kulutusmenojen arvon jakautuminen 1975, #
Volyymin muutokset Osuus julkisten kulutus- 
197**__________1975 menojen arvosta 1975
Liikennepalvelukset 5 5 5
Opetuspalvelukset 7 1/2 6 30
Terveydenhoitopalvelukset 1 1/2. 6 1/2 23
Yleinen hallinto ja maanpuolustus 0 6 1/2 33
Muut julkiset palvelukset 9 1/2 7 9
Julkiset kulutusmenot yhteensä 
siitä:
3 1/2 6 1/2 100
valtio ja sosiaaliturvarahastot 2 1/2 5 1/2 39
kunnat ja kuntainliitot ** 1/2 7 61
\ N
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INVESTOINNIT
•
Investointien määrä kar.voi 5 prosenttia vuonna 1975. Sekä yksityisen että 
julkisen toiminnan investoinnit kasyoivat suunnilleen yhtä paljon. Julkisten 
investointien kasvu oli. selvästi suurempaa kuin aikaisemmin julkaistuissa 
ennakkotiedoissa arvioitiin. Eniten kasvoivat viime vuonna tuotannolliset 
talorakennusinvestoinnit sekä kone- ja kalustoinvestoinnit, kun taas asuin- 
rakennusinvestoinnit supistuivat huomattavasti. Erityisesti kaupan, pankkien 
ja vakuutuslaitosten investoinnit voimistuivat viime vuonna aikaisemmin 
arvioitua enemmän.
TAULUKKO 8. Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen volyymin muutokset elin- , 
keinoittain ja pääomatavaratyypeittäin vuosina 1974ja 1975, %
1974 1975
I
Maatalous, metsätalous ja.kalastus - 3-5 2
Teollisuus 15 7.5
Rakennustoiminta 4.5 5.5
Liikenne - 1.5 7.0
Kauppa,- pankit ja vakuutuslaitokset -20.5 33-5
Muut palveluelinkeinot 5 - 4
Yhteensä 3-5 5
Yksityiset 5 ; 5
Julkiset - 5 4.5
Asuinrakennukset 6 - 9
Muut talorakennukset 1.5 15*5
Maa- ja vesirakennukset - 4.5 • 4
Koneet ja kalusto 7 9.5
RAHOITUSMARKKINAT
Suotuisa talletuskehitys ja ennätyksellisen runsas pitkäaikaisen pääoman tuonti 
kevensivät rahoitusmarkkinoita vuonna 1975. Valtion talletusten jyrkkä supistuminen 
ja yritysten varojen sitominen Suomen Pankkiin kiristivät puolestaan, rahoitusmarkki­
noita vuoden 1975 aikana.
Kotitalouksien rahoitusylijäämä (säästöt - nettoinvestoinnit) supistui vuoden 
1975 aikana 850 milj. mk. Tähän vaikutti kotitalouksien käytettävissä olevien 
tulojen hidas kasvu. Yritysten rahoitusvajaus kasvoi vuonna 1975 noin 1170 milj. mk, 
kun se edellisenä vuonna kasvoi 3410 milj. mk. Julkisen hallinnon rahoitusylijäämä 
supistui vuonna 1975 1320 milj. mk kulutusmenojen ja investointien voimakkaan kasvun
takia. Kotimaisia investointeja rahoitettiin vuonna 1975 valuuttavarannolla ja 
ulkomaisilla säästöillä (= vaihtotaseen alijäämä) 7898 miljoonalla- markalla.
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TAULUKKO 9* Kansantalouden eri sektoreiden rahoitussäästöt (säästöt miinus 
, nettopaäomanmuodostus) ja ulkomaisen pääoman nettotuonti vuosi­





Kotitaloudet 1 567 718
Yritykset - 8 123 - 9 292
Julkinen hallinto 1 994 ' 676
Yhteensä = vaihtotaseen.ylijäämä 
tai vajaus (-)
<+)
- 4 562 - 7 898
Pitkäaikainen ulkomainen pääoma, netto 947 5 122
Lyhytaikainen ulkomainen pääoma, netto 2 140 2 029
Yhteensä = valuuttavarannon muutos - 1 475 - ?4?
Valtion talouden rahoitustilanne heikkeni jyrkästi vuoden 1975 aikana. Valtion 
rahoitussaatavat kasvoivat 630 milj. mk vuonna 1975. Edellisenä vuonna 
saatavien lisäys oli 2750 milj. mk. Valtion kotimaiset talletukset supistuivat 
runsaat 2100 milj. mk kokonaissupistuksen oltua 1760 milj. mk. Edellisenä 
vuonna valtion talletukset kasvoivat runsaat 530 milj. mk. Valtion lainananto 
kasvoi vuoden 1975 aikana 2060 milj. mk ja osakkeiden omistus 425 milj. mk.
Valtion lainavelat kasvoivat 4?6 milj. mk vuonna 1975t kun ne edellisenä vuonna 
supistuivat saman verran..'
Pitkäaikaisen pääoman tuonti oli ennätyksellisen runsasta vuonna 1975* Pitkä­
aikaista pääomaa’tuotiin nettomääräisesti 5122 milj. mk ja lyhytaikaista pääomaa 
2030 milj. mk vuoden.1975 aikana. Vaihtotaseen vajauksesta rahoitettiin valuutta­
varannon supistumisella 747 milj. mk. (
Yleisön talletukset kasvoivat vuonna 1975 6775 milj. mk eli 20 % kun ne vuonna
1974 kasvoivat 17 Varsinaisten talletusten lisäys oli 4863 milj. mk eli
17 % ja shekki- ja postisiirtotilien lisäys 1823 milj. mk eli 36 %. Tämän vuoden 
tammi-helmikuussa yleisön talletusten lisäys oli vain 293 milj. mk, kun se edellisen 
vuoden vastaavana aikana oli 1039 milj. mk. >
Rahalaitosten antolainaus kasvoi 5520 milj. mk eli 16 % vuonna 1975* Huomattavaa 
on, että rahalaitosten antolainaus oli lähes 1100 milj. mk ottolainausta pienempi 
vuonna 1975- Tämän vuoden tammi-helmikuun aikana antolainauksen lisäys oli vain 
542 milj. mk, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 1215 milj. mk. 
Voimakkainta antolainauksen lisäys oli osuuspankeissa ja hitainta liikepankeissa.
Valtion talletusten voimakas supistuminen lisäsi suotuisasta anto- ja ottolainaus- 
suhteesta huolimatta rahalaitosten rahoitusvajausta, jonka rahalaitokset etupäässä 
kattoivat lisäämällä keskuspankkivelkaansa ja ulkomaista nettovelkaansa. Pankkien 
velat Suomen Pankille lisääntyivät 750 milj. mk ja saatavat supistuivat 173 milj. 
mk vuonna 1975* Pankkien ulkomainen nettovelka kasvoi noin 1700 milj. mk vuoden
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